





















































































































URL：ht tp : //www ｡sayochuo -
hospital｡or｡jp
診療科：整形外科，内科，外科，泌
尿器科，脳神経外科，眼科，皮膚
科，リハビリテーション科，リウ
マチ科，アレルギー科
病床数：157床（一般病床104床，療
養病床53床）
設　備：MRI，マルチスライス CT，
全身用骨塩定量装置，FCR レント
ゲン撮影装置，ドップラー超音波
検査装置　等
認　定：日本リウマチ学会認定研修
施設，日本整形外科学会認定研修
施設
併設施設：介護老人保健施設「浩陽
園」，「佐用訪問看護ステーショ
ン」，「居宅介護支援事業所」
姉妹施設：特別養護老人ホーム「祐
あいホーム上月」，身体障害者更生
施設「千種川リハビリテーション
センター」，身体障害者療護施設
「千種川ナーシングホーム」
今後の展望
　当院の周囲のような山間部の田舎
では，高齢者問題は，都市部より20
年は先に進んでおり，また医師不足
もさらに深刻です。当地では，小児
科や産婦人科の先生が不足している
のは10年以上前からです。現在では
すべての科の先生が不足しておりま
す。そんな中，岡山大学の各教室の
先生がたには大変お世話になってお
ります。何とか，地域でもある程度
の医療ができ，地域住民の安心した
生活を支援できるよう頑張っていき
たいと考えています。また，このよ
うな我々の努力が，高齢者問題や過
疎問題の解決の糸口になることを願
っております。
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